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摘要 
随着工程要求的不断提高，同时由于优质的混凝土砂、石资源的逐渐匮乏，混
凝土的使用过程中经常会出现坍落度损失过快的问题，虽然影响坍落度损失的因素
很多，解决的方法也多种多样，但是在实际应用时，最为有效可行的还是使用坍落
度保持性能优异的混凝土坍落度保持剂。 
在不同作用机理的混凝土坍落度保持剂中，羧基保护型（通常被称为缓释型）
混凝土坍落度保持剂由于生产技术比较成熟，生产工艺相对简单，经济适用等特点，
是目前市场上应用的最主要的一类混凝土坍落度保持剂，因此本文针对各种影响羧
基保护型混凝土坍落度保持剂性能的因素进行了研究分析，并针对不同坍落度保持
特点的不同类型混凝土坍落度保持剂进行了相应的分子结构设计研究。 
在合成研究过程中，发现随着丙烯酸、丙烯酸羟乙酯和丙烯酸羟丙酯用量
的增加，合成的混凝土坍落度保持剂的数均分子量数均分子量均逐渐增加，
当混凝土坍落度保持剂的数均分子量超过 39000 之后，初始分散性能不再继续
提高。使用丙烯酸羟乙酯作为缓释型单体可以制得 1h 坍落度保持性能优异的混凝
土坍落度保持剂，使用丙烯酸羟丙酯作为缓释型单体可以制得 2h~3h 坍落度保持性
能优异的混凝土坍落度保持剂，复合使用丙烯酸羟乙酯和丙烯酸羟丙酯作为缓释型
单体可以制得 1h~3h 坍落度保持性能均较为优异的混凝土坍落度保持剂。课题通过
实验室合成，中试放大，工业化生产，得到了 PT1、PT2 和 PT3 三种类型的羧基保
护型混凝土坍落度保持剂。PT1、PT2 和 PT3 的水泥适应性良好，对混凝土的凝结
时间影响不大，并且 PT1、PT2 和 PT3 各自具有各自的特点，三种类型的混凝土坍
落度保持剂配合使用能够很好地满足各种实际条件下的混凝土坍落度保持要求。目
前 PT1、PT2 和 PT3 已经在科之杰新材料集团有限公司得到工业化应用，用它们复
配的混凝土外加剂产品已经在中国第一高楼(世界第二高)深圳平安国际金融大厦
（高度 646米）、贵州第一高楼贵州花果园双子塔（高度 406米）、厦门第一高楼
厦门世茂海峡大厦（高度 295米）、杏林湾商务营运中心、厦漳跨海大桥、济青高
铁等超高层建筑和国家重点工程中成功应用。 
分别用凝胶渗透色谱（GPC）、红外光谱（FT-IR）对合成得到的 PT1、PT2 和
PT3 进行了测试。凝胶渗透色谱测试结果显示 PT1、PT2 和 PT3 具有合适的分子量
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及较高的转化率。红外光谱证明了丙烯酸羟乙酯和丙烯酸羟丙酯的确有效地和大单
体发生了共聚。 
缓释小单体水解速率的测试结果发现在相同温度条件下 PT1 的缓释小单体丙
烯酸羟乙酯水解速率最快，其次是丙烯酸羟乙酯和丙烯酸羟丙酯复合的 PT3，PT2
的缓释小单体丙烯酸羟丙酯的水解速率最慢。对比同一类型混凝土坍落度保持剂在
不同温度条件下 pH 值的变化情况可以发现：温度越高时缓释小单体结构的水解速
率越快。 
 
关键词：混凝土坍落度保持剂；羧基保护型；坍落度损失；工程应用
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